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AbstractResumo
Lígia Najdzion
Orientadora: Profª. Dra. Cássia Ferri
A dissertação Oferta turística de passeio
de barco: um inventário do litoral centro
catarinense se constitui num instrumento de
apoio à radiografia do setor através do
levantamento de dados referentes aos tipos e
quantidade de embarcações empregadas na
atividade, tamanho, capacidade de carga e local
de construção, além dos principais roteiros onde
operam. O trabalho apresenta, assim, uma visão
generalizada do setor, a partir da pesquisa de
campo que totalizou três mil quilômetros de
percurso, entre idas e vindas, somente para
cobrir os 560 km de extensão do litoral de Santa
Catarina. O levantamento foi realizado
pessoalmente pela pesquisadora, por via
terrestre, durante o período de maio a agosto/
2001. Identificados os resultados mais
expressivos, optou-se pelo aprofundamento das
informações junto aos municípios que formam,
segundo o Programa de Gerenciamento Costeiro,
o setor 2 ou litoral centro. Entre os pressupostos
da pesquisa obtidos com a análise, têm-se que a
oferta se intensifica em regiões cujo litoral se
apresenta mais entrecortado e farto em baías
protegidas, além da existência de atrativos
naturais como possíveis destinos turísticos, o
que promove as atividades de turismo náutico de
passeio. Neste sentido, destaca-se que o
interesse maior desta dissertação reside no fato
de não existirem quaisquer documentos, ou
mesmo informações, a respeito do turismo
náutico de passeio no litoral catarinense –
atividade que vem se apresentando há alguns
anos e que merece a consideração, valorização e
o respeito dos órgãos públicos municipais e
estaduais. Apresenta-se também, a intenção de
sugeri-la como alternativa viável e passível de
The dissertation Boat trip tourism offer:
an inventory of the central coast of Santa
Catarina is a support tool for providing a
clear picture of the sector, by means of the
investigation of data relating to the types and
number of craft used in the activity, their size,
carrying capacity and place of construction,
as well as the main routes on which they
operate. The work presents a general
overview of the sector, based on field research
involving three thousand kilometers of travel,
including both outbound and return journeys,
to cover 560 km of the Santa Catarina
coastline. The study was carried out
personally by the researcher, on land, from
May to August 2001. After identifying the
most significant results, the researcher then
decided to focus her investigation on the
information from the towns comprising sector
2 (central coast) of the Coastal Management
Program. Among the research hypotheses that
were supported by the analysis, it was seen
that the offer is greater in regions which have
a more irregular coastline, with more sheltered
bays and natural attractions that comprise
possible tourism destinations, which promote
the activities of nautical tourism. It is
emphasized that the main interest of this
dissertation lies in the fact that there are no
documents or information regarding nautical
tourism on the Santa Catarina coast,  an
activity which has existed for a number of
years now and which deserves consideration,
valorization and the respect of the municipal
and state public bodies. It also suggests
nautical transport as a viable alternative for
meeting the demand for transport, whether for
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demanda como alternativa de transporte,
turístico ou não, entre as principais cidades
litorâneas do estado, considerando a saturação
do setor rodoviário.
Palavras-chave: turismo náutico, embarcações, litoral
catarinense.
the purposes of tourism or otherwise, between
the main coastal towns of the State, in view of
the congested state of the roads.
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